Wednesday Convocation by Farmer, Blake et al.
Mu~lc ·~~- Wednesday Convocation 24 October 2007 4:00pm 
Doc Ra ndo Rec ital Hall 
WEDNESDAY CONVOCATION 
Concert Aria K.382h Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756 - 1791) 
Blake Farmer, trumpet 
Travis Lohmann, piano 
Blake Farmer is a student of Daryn Obrecht 
Transcendental Etude No. 4 "Mazeppa" 
Travis Lohmann, piano 
Travis Lohmann is a student of David Loeb 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Regnava nel silenzio ... 
... Quando rapito in estasi 
from Lucia di Lammermoor 
Gaetano Donizetti 
(1797 -1848) 
Sarah Kim, soprano 
Kanako Yamazaki, piano 
Sarah Kim is a student of Christine Seitz 
Sonata for the alto saxophone and piano 
Movement III: Allegro Vivace 
DeNitra Williams, alto saxophone 
Audrey Hansen, piano 
Lawson Lunde 
(1935-) 
DeNitra Williams is a student of Kevin Gorman 
"Les Violons Morts" Nebojsa Jovan Zivkovic 
(1962-) 
Daniel Alameda, marimba 
Dl\ni~\ A\amnda is a student of Tim Jones 
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Concert Aria K.382h Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756- 1791) 
Blake Farmer. trumpet 
Travis Lohmann, piano 
Blake Farmer i s ~ student of Da ryn Obrecht 
Transcendental Etude No.4 "Mazeppa" 
Travis Lohmann, piano 
Travis Lohmann is a student of Davi d Loeb 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Regnava nel silenzio ... 
... Quando rapito in estasi 
from Lucia di Lammermoor 
Gaetano Donizetti 
(1797 -1848) 
Sarah Kim, soprano 
Kanako Yamazaki. piano 
Sarah Kim is a student of Christine Seitz 
Sonata for the alto saxophone and piano 
Movement Ill : Allegro Vivace 
DeNitra Williams, alto saxophone 
Audrey Hansen, piano 
Lawson Lunde 
(1935-) 
DeNitra Williams is a student of Kevin Gorman 
"Les Violons Morts" Nebojsa Jovan Zivkovic 
(1962-) 
Daniel Alameda, marimba 
Daniel Alameda is a student of Tim Jones 
